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type tuple ( name    : String, 
  geb_datum : Date, 
  kinder : list(Person)) 
end; 
 
class Student inherit Person 
type tuple ( matr_nr    : Integer, 




type tuple ( titel    : String, 
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Abbildung 5.14 - Feinarchitektur des Systems VisionMaster 
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//Sample with Connection String for Access database 
 
CADODatabase pAdoDb; 
CString strConnection = _T(""); 
 
strConnection = _T("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" 
  "Data Source=C:\\VCProjects\\ADO\\ 
  Test\\dbTest.mdb"); 
  pAdoDb.SetConnectionString(strConnection); 
 
if(pAdoDb.Open()) 

























CString strConnection = _T(""); 
 
strConnection = _T("Provider=MSDASQL;""PersistSecurityInfo=False;" 
  Trusted_Connection=Yes""Data Source= 
  Access Sql Server;catalog=sampledb"); 
 
if(pAdoDb.Open(strConnection)) 







































































































































































 CADORecordset    	  



















BOOL Open(_ConnectionPtr mpdb, LPCTSTR lpstrExec = _T(""),  
 int nOption = CADORecordset::openUnknown); 
 BOOL Open(LPCTSTR lpstrExec = _T(""),  


















































































































































BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, int nValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, int nValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, long lValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, long lValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, unsigned long ulValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, unsigned long ulValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, double dbValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, double dbValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, CString strValue,  
                   CString strDateFormat = _T("")); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, CString strValue,  
                   CString strDateFormat = _T("")); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, COleDateTime time); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, COleDateTime time); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, bool bValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, bool bValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, COleCurrency cyValue); 









LPCTSTR lpFieldName   							




& dbValue : 9	&5			(		7

 lValue : 9	&5			(		7


  ulValue : 9	&5			(		7

	 nValue : 9	&5			(		7

CString strValue : 9	&5			(		7























































ColeDateTime time : 9	&5			(		7

& bValue : 9	&5			(		7

















BOOL IsFieldNull(LPCTSTR lpFieldName); 

























BOOL IsFieldEmpty(LPCTSTR lpFieldName); 
































































































































 for(register int nPageIndex = 1; nPageIndex <=  
 pRs.GetPageCount(); nPageIndex++) 
 { 
  pRs.SetAbsolutePage(nPageIndex); 
         for(register int nRecNumber = 0; nRecNumber <  
    pRs.GetPageSize(); nRecNumber++) 
         { 
   long lVal; 
   pRs.GetFieldValue("ID", lVal); 
   pRs.MoveNext(); 
 
   if(pRs.IsEof()) 
    break; 





































BOOL GetFieldInfo(LPCTSTR lpFieldName, CAdoFieldInfo* fldInfo); 






















    char m_strName[30]; 
    short m_nType; 
    long m_lSize; 
    long m_lDefinedSize; 
    long m_lAttributes; 
    short m_nOrdinalPosition; 
    BOOL m_bRequired; 
    BOOL m_bAllowZeroLength; 




























































    CADOFieldInfo pInfo; 
 
    prs.GetFieldInfo("Description", &pInfo); 
 
    if(pInfo.m_nType == CADORecordset::typeVarChar) 






    CADOFieldInfo* fInfo = new CADOFieldInfo; 
 
    prs.GetFieldInfo(0, fInfo); 
    CString strFieldName = fInfo->m_strName; 






















BOOL GetChunk(LPCTSTR lpFieldName, CString& strValue); 
BOOL GetChunk(int nIndex, CString& strValue); 
BOOL GetChunk(LPCTSTR lpFieldName, LPVOID pData); 



































BOOL AppendChunk(LPCTSTR lpFieldName, LPVOID lpData, UINT nBytes); 
























//Sample of AppendChunck 
prs.AddNew(); 
prs.SetFieldValue("ID", 5); 
prs.SetFieldValue("Description", "Client 05"); 
prs.SetFieldValue("Checker", 1); 
















CString GetString(LPCTSTR lpCols, LPCTSTR lpRows, LPCTSTR lpNull,  


























































































































BOOL SetFieldValue(int nIndex, int nValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, int nValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, long lValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, long lValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, unsigned long ulValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, unsigned long ulValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, double dblValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, double dblValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, CString strValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, CString strValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, COleDateTime time); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, COleDateTime time); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, bool bValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, bool bValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, COleCurrency cyValue); 








































































BOOL Find(LPCTSTR lpFind,  






































































































































































































































































 CADOParameter 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CADOParameter(int nType, long lSize = 0, int nDirection = paramInput,  






































































BOOL SetValue(int nValue); 
BOOL SetValue(long lValue); 
BOOL SetValue(double dbValue); 
BOOL SetValue(CString strValue); 
BOOL SetValue(COleDateTime time); 





























































BOOL GetValue(int& nValue); 
BOOL GetValue(long& lValue); 
BOOL GetValue(double& dbValue); 
BOOL GetValue(CString& strValue, CString strDateFormat = _T("")); 
BOOL GetValue(COleDateTime& time); 























































































 CADOCommand    	  








CADOCommand(CADODatabase* pAdoDatabase, CString strCommandText = _T(""),  






CString strCommandText = _T("")V)							;	
	CADOCcommand&5	






































BOOL AddParameter(CADOParameter* pAdoParameter); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, int nValue); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, long lValue); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, double dblValue, int nPrecision = 0,  
                  int nScale = 0); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, CString strValue); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, COleDateTime time); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, _variant_t vtValue, int nPrecision = 0,  
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 		  		 	CADOParameter
&5	0&	7
0)1 	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1 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long lSize ) long 7
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